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Les transformacions de TEstatut
El que votà Catalunya
títol i
pel territori i dels ciutadans
de Catalunya
Art. 6. El poble exercirà el seu
poder per mitjà d'organismes polí¬
tics de la Generalitat, d'acord amb
aquest Estatut i amb la Constitució
de la República Espanyola.
Art. 7. El poble expressarà la se¬
va voluntat per mitjà de les eleccions
ï del plebiscit.
Art. 8. Els drets individuals dels
ciutadans seran al menys els que
fixarà la Constitució de la República
Espanyola.
Art. 9. Tindran condició de ciu¬
tadans de Catalunya els que la tin¬
guin avui, i l'adquiriran aquells que
per raó de residència guanyin veï¬
natge administratiu.
El dictamen de la Comissió
parlamentària
TÍTULO i
Del territorio y de los ciudadanos
de Cataluña
Art. 6. El pueblo expresará su
voluntad por medio de las eleccio¬
nes, en sufragio directo, igual y se¬
creto.
Art. 7. Los derechos individua¬
les de los ciudadanos seran, como
mínimum, los fijados por la Consti¬
tución de la República Española.
Art. 8. Tendrán ciudadanía cata¬
lana los catalanes por naturaleza y
los demás españoles que la adquie¬
ran por ganar vecindad administra¬
tiva.




Art. 3.° Los derechos individua¬
les son los fijados en la Constitución
de la República Española.
La Generalidad de Cataluña no
podrá regular ninguna materia con
diferencia de trato entre los naturales
del país y los demás españoles.
Estos no tendrán nunca en Cata¬
luña menos derechos de los que ten¬
gan los catalanes en el resto del te¬
rritorio de la República.
Art. 4.° A los efectos del régi¬
men autónomo de este Estatuto, ten¬
drán la condición de catalanes los
que lo sean por naturaleza y los de¬
más españoles que hayan ganado ve¬
cindad administrativa.
NOTES POUTIQDES
El català a les casernes
Una reunió
La Nau d'ahir diu el següent: i
«Es motiu de diversos comentaris la
darrera reunió celebrada al despatx del
general de la quarta divisió, senyor Ba-
tet, a la qual assistiren els generals i co¬
ronels amb comandament. Aquests co¬
mentaris han estat originats per la refe¬
rència que ha donat de la reunió per¬
sona que pot estar informada dels
acords d'ella.
Segons aquestes referències una bo¬
na part de la reunió fou dedicada a
extminar l'ús i acceptació de l'idioma
català dins les casernes militars.
Hom assegura que el general Batet
indicà als seus subordinats la conve¬
niència que s'adoptí una actitud de
completa tolerància amb els soldats que
desconeguin el castellà. També exposà
el criteri que en les casernes no siguin
objecte de repulsa els que s'expressin
en català ni s'obligui sistemàticament a
l'ús del castellà a les persones o entitats
que puguin adreçar-se oficial o parti¬
cularment als caps del cos.
No cal dir que no podrà ésser punit
ni en el més mínim l'individu que al-
legui desconeixement del castellà. Tam¬
poc seran tornats a llur procedència els
oficis i comunicacions redactats en ca¬
talà, limitant-se a soMicitar aclariments
0 ampliacions en el cas que no sigui
comprès perfectament llur sentit o
abast.
Si aquests extrems no són exactament
els acords o bases de la conversació
que sostingué el general Batet amb els
Seus subordinats de la guarnició de
Barcelona, podem assegurir que és
propòsit d'aquesta autoritat militar que
s'iniciï a les casernes el màxim respec¬
te, comprensió i tolerància a l'idioma
català, fins fa poc perseguit i odiat per
alguns militars que actuven a Catalu¬
nya.»
Sobre el míting
de la Unió Socialista
Un aclariment
Signada pels senyors Joan Compte,
R. Sub'rà, Joan Cabruja, Josep Serra i
Ramon Novell hem rebut una lletra en
la qual se'ns «requereix a aportar pro¬
ves demostratives de la veracitat» del
que dèiem dilluns en comentar la sus¬
pensió del míting organitzat per la Unió
Socialista de Catalunya.
Hem d'advertir que el nostre comen¬
tari es referia, més que als organitza¬
dors materials de l'acte, per no éssei-
nos coneguts tots ells personalment, als
procediments emprats pels afiliats al
cong'omerat de partits—un d'ells l'U¬
nió Socialista de Catalunya—que for-
' maven l'Esquerra Republicana, la tàc-
f tica dels quals es posà de manifest du-
[ rant la campanya electoral, en impedir
I la celebració d'actes polítics dels altres
j partits pel mateix sistema del que ara
I són víctima, tàctica i procediments que
I eren defensats i encoratjats pública-





Tarda, a les 3'45: Basquetbol. Bada¬
lona (l.er equip), 3 - Uuro (segon quip),
28.
Tarda, a les 5: Futbol. Torneig Copa
Llevant. Badalona, 4 - lluro, 3 (primers
equips).
CAMP DE L'U. E. MATARONINA
Tarda, a les 4*30: Futbol. Penya Inter¬
rogant, 3 - Penya Catalana, 6 (primers
equips).
Aquest partit jugat ahir a la tarda fou
de domini alternat, però els locals amb
més decisió en xutar a gol sortiren
guanyadors per la diferència de 3 a 6,
Els gols de la Penya Catalana foren
marcats per Boix (2), Vilaseca (2), Tar*
rós II (1) i Casadesús (1). Pels visitants
els marcaren dos Ramos i un Eduard.
El millor jugador sobre el terreny de
joc fou René de la Penya Catalana que




Ripollet, 3 — St. Andreu, 2
lluro, 3 — Badalona, 4
El primer partit es celebrà el dia 24,
i ahir el segon. No sabem que se n'ha¬













10 5 4 1 33 18 14 !
9 5 2 2 18 11 12 I
9 6 0 3 13 10 12 \
10 5 2 3 28 15 12 |
11 3 3 5 25 28 9
St. Andreu . .11 3 2 6 21 26 8 I
Girona . . .10 1 1 8 22 24 3 ]
Camp de Tlluro
Badalona, 4 - lluro, 3
Ahir a la tarda va disputar-se àquest
partit, que correspon al Torneig Copa
Llevant, entre el primer equip local i el
del Badalona, de primera categoria.
Fou presenciat per bastant públic, sen¬
se, però, que es regisjrés aquella entra¬
da de temps passats, comprensible per
la raó d'haver minvat quelcom la po¬
tencialitat d'ambdós equips, principal¬
ment l'iluro.
Arbitrà el col·legiat Manuel Maroto, 1
els equips es formaren amb els juga¬
dors següents:
Pel Badalona: Florenza, Cuníll, Mar»
tin, Espuny, López, Mena, Millan, For-
gas. Torres, Bertran i Betancourt.
Per l'iluro: Novas, Borràs, Valls, Llo-
pis. Soler, Amill, Mas, Palomeras, Gar¬
cia, Canal i Navas.
El partit fou molt disputat i igualat
fins que el Badalona marcà el quart gol
a míijans de la segona part, car la dife-
Perfil parlamentari
Sessions dobles
Per tal de compensar l'obstrucció aferrissada que molls diputatsfin
al projecte d'Estatut i guanyar el temps perdut, el Govern acordà cele¬
brar sessions de Corts tarda i nit. Aquesta novetat s'impiantà el passat
dimarts. En la de la tarda, després de donar compte el President a'ana
petició de supiicatorí per a processar el senyor Baibontln, continuà la
discussió de la Reforma Agrària i quedà aprovada la base primera.
Començà la discussió de la totalitat de la segona i en suspendre's aquest
debat es llegí una proposició sobre els fets del campament de Cara¬
banchel.
Hi havia a la Cambra una gran expectació per conèixer el que di¬
gués ei Cap del Govern en un afer tan vidriós. El senyor Eduard Ortega
Gasset recolzà l'esmentada proposició i demanà que el Govern exposés
clarament els fets i les conseqüències que haguessin tingut. El senyor
Azañ j, amb gran serenitat, sense bravates ni claudicacions, va atendre
l'indicació dels diputats signants. Tothom escoltà amb un silenci pro¬
fund les seves paraules i quan acabà van sentir-se mostres d'aprovació
en diferents sectors. Rectificaren els dos oradors i el President es con¬
gratulà de la forma en què s'havia descabdellat l'interpel·lació i de pre¬
sidir una Cambra on s'acabava de liquidar un afer tan delicat d'una
monera tan discreta.
Suspesa la sessió a tres quarts de nou fou represa a les onze i im¬
mediatament s'entrà a discutir l'article quart de l'Estatut de Catalunya,
Hi hagué l'acostumat intermedi a càrrec del conegut i acreditat senyor
Royo Viilanova, esmenes refusades, votacions nominals sol·licitades pels
monàrquics, tota la gama, en fi, de la més refinada obstrucció, i a dar¬
rera hora s'aprovà aquest article per 167 vots contra 19. Encara el se¬
nyor Garcia Gallego va voler introduir un article addicional qae fou
refusat i a dos quarts de dues de la matinada els pares de la Pàtria se'n
van anar a dormir.
En la sessió d'ahir es començà per discutir una proposició de llei
sobre unes obres a Màlaga. Hagueren de suspendre's els debats sobre el
contracte amb la Companyia Trasatlántica i l'augment de tarifes ferro¬
viàries. S'aprovà el dictamen que modifica la Llei d'accidents del treball
i es posà a discussió l'article cinquè de l'Estatut, durant la qual el se¬
nyor Royo Viilanova va continuar donant proves de la seva contumàcia i
de la mania persecutòria que pateix i arribà a provocar l'indignació
d'alguns diputats catalans reflectida en interrupcions violentes que de¬
mostraven la nerviositat provocada per l'intervenció del catedràtic ara¬
gonès. Potser entre uns i altres haurien de convenir que es tracta d'un
cas patològic i en Hoc de contestar iradament les seves nicieses l'haurien
de portar a un bon especialista que dictaminés sobre l'esmentat cas. El
senyor Royo Viilanova ha perdut el control de si mateix en trobar-se
lliure per a abocar tot el fel contingut durant anys i anys. La presenta¬
ció de l'Estatut és, per ell, el derivatiu d'aquestes secrecions i amb un
ambient tan preparat l'home s'hi refà. L'espectacle que dóna no pot és¬
ser més lamentable. I ei pitjor de tot és que té nombrosos imitadors que
iéU n'aquesta tasca l'anomenen patriòtica.
Per 159 vots contra 18 fou aprovat l'article cinquè i es començà a
discutir ia totalitat del títol II. Parlà en contra el senyor Armasa, dipu¬
tat radical. Quan acaba el President concedeix la paraula al senyor
Torres el qual no pot fer-ho per haver-se tingut de retirar malalt. Tam¬
poc poden parlar els senyors Xirau i Estelrich que han anat a acompa¬
nyar-ío. En vista d'això s'aixeca la sessió a un quart de nou.
Es reprèn a les onze i segueix la discussió de la base segona de la
Reforma Agrària. Intervenen diversos diputats, es refusen algunes es¬
menes i a dos quarts de dues es suspèn el debat i s'aixeca la sessió.
Ha causat sorpresa que en la sessió de la tarda qiedés incontestat
perpart de la minoria catalana el discurs del senyor Armasa contra la
totalitat del títol segon. El senyor Maura ho ha aprofitat per a dir que
els catalans ni tan sols tenien oradors per a defensar l'Estatut. Ei se¬
nyor Companys s'ha mostrat contrariat pel què havia succeït. Es diu que
el Govern cerca la manera d'unir les voluntats de totes les minories en
la discussió. Això vol dir que es prepara alguna ^fórmula». El pobre
Estatut ja està fet a tot. I nosaltres també,
Alpha
rència era de dos i l'iluro es desanimà
bastant, motivat per la ineficàcia de la
davantera, el conjunt de la qual ja nO
és nOu que diguem que no pot propor¬
cionar gaires triomfs, per bé que ahir
es devia confiar amb un interior es¬
querre que no jugà i el suplí amb vo¬
luntat Canal, que no és el llOc habituat
per a quedar bé. En canvi, Mas, sem¬
pre que actuà ho feu amb èxit i potser
no serà cap uesencert que si es pot con¬
fiar amb un defensa que bo faci bé, po¬
dria deixar-se definitivament a l'exte¬




Santa Coloma de Farnés • Girona
Aigües prodigioses




Malalties de la dona.
REJOVENEIXEN
Temporada: del 15 maig al 3f octubre
ne de tenir se en compte. 1 ahir fou una
llàstima que no se li servís més joc,
perquè les seves centrades sempre fo¬
ren perilloses. L'opis i Amill fliqueji-
ren molt I els altres estigueren només
que regulars, sobretot Novas en dues
intervencions poc felices que costaren
gols i altra de Borràs, que també moti¬
và un gol. Per això no considerem prou
clara la victòria badalonina, encara que
merescuda perquè mostrà més conjunt
i apro&tà aquells falls esmentats per a
marcar. No obstant, de tenir l'Iluro no¬
més una mica la davantera perillosa o
uns interiors més jugadors, el Badalo¬
na no hauria pas guanyat, puix tingué
vàries ocasions per a marcar, tirà més
a porta, petó s'embarullà.
El primer temps acabà amb tres gols
a dos favorables al Badalona, essent el
primer de marcar l'equip local. Mas en
fou l'encarregat xutant de punxot for-
tíssim a l'angle. Et Badalona va empa¬
tar per mitjà de Torres qui arreplegà
una centrada molt alta i llarga de Mi-
llan en la qual Novas no estigué gens
oportú. Betancourt desempatà degut a
la passivitat de Borràs. El mateix juga¬
dor badaloní assolí el tercer, motivat
per un córner, executat per ell mateix,
que Novas s'embarullà i introduí, i poc
abans d'arribar al descans, Mas tirà un
córner fortíssim i Palomeras rematà de
capcinada a la porta com una exhala-
ció, introduint el segon gol.
Després del descans. Porgas marcà el
quart gol arreplegant una passada del
negre. L'àrbitre castigà a l'equip foras¬
ter amb un penal, ens semblà massa ri¬
gorós, per un «faut» a Garcia i Amill
aconseguí el tercer i darrer gol
L'arbitratge del senyor Maroto fou
regular, com un de tants altres elements
que ens són més coneguts.
Limen
Basquetbol
Per a la Diada de l'Iluro
La formació de les seleccions locals
El proper diumenge podrem ja pre¬
senciar l'esperat encontre entre les se¬
leccions Mataronina i Catalana que se¬
gurament no defraudarà als aficionats
ja que en els entrenaments hem pogut
presenciar la magnífica forma de les se¬
leccions Mataronines que es formen per
contindré contra la Catalana 1 la Penya
Coratge, respectivament. Els equips
han estat ja definitivament formats per
l'enlrenador senyor Ramon, arrengle-
rant-se la selecció A de la forma se¬
güent:
Canal O. • Canal J. (l'uro)
Berga (Esportiva
Xivillé (Esportiva) - Cordón (lluro)
Suplents: Mauri (S. Iris), Ginesta i
Ralmi (lluro).
La selecció B es formarà com se¬
gueix:
Ginesta (lluro), Maeztu (Iris), Saurí
(Esportiva), Mauri (Iris) i Raimi (Puro).
Suplents: Costa, Bonet, Duch (lluro)
i Berga (Iris).
Esperem que tots els aficionats reco
neixeran la importància d'aquests en¬
contres i faran acte de presència en el
terreny de joc per aplaudir els jugadors
que amb tot l'entusiasme representaran
|a nostra ciutat.—Sam.
Camp de Fíluro
Badalona (primer equip), 3
lluro (segon^equip), 28
Ahir a la tarda tingué efecte aquest
encontre que constituí una clara victò¬
ria del segon equip llurenc, merescu-
díssima per la seva millor classe i en¬
cert.
L'equip de! Badalona es mostrà amb
joc quelcom dur, però els convé enca¬
ra aprendre molt.
Arbitrà bé el jugador Cordón i els
equips foren:
Badalona: Soriol (2), Cunill, Domè¬
nech (1), Codina i Miró.
lluro: Nogueras, Roldós, Bonet (3),
Duch (12) i Samper (13).
Pel Badalona es distingiren els de¬
fenses i a l'Iluro Nogueras, Bonet i
Duch.—X.
—Ha quedat inaugurat el nou es¬
tabliment de la GRANJA CARALT
a la Riera, n.° 14. — Esmerat servei.
Llibres i revistes
Mundo Gráfico
Entre les seves nombroses il·lustra¬
cions i notes de gran actualitat, Mundo
Gráfico d'aquesta setmana publica dos
interes»ntíssims i sensacionals repor¬
tatges: «El doctor Albiñana confinado
en las J urdes y Memorias de un depor-
do». Entre les notes d'actualiçat figura
la il·lustració gràfica del Congrés Euca¬
rístic de Dublín.
Nuevo Mundo
El pròxim número Nuevo Mundo té
un excepcional interès, perquè en ell
apareixen, vibrantment recollits, tots els
temes de l'interessantíssim moment na¬
cional. Entre les informacions del nú¬
mero figuren una molt àmplia en torn
a l'«Estatuto Catalán», altre sobre «El
apasionamiento popular ante este te¬
ma», altre sobre el que serà el pròxim
Congrés socialista en el que es discu¬
tirà la conveniència de seguir o no en
el Poder. A més, portarà el número les
seves pàgines habituals d'Es|5l>rts, Tea¬
tres, Cinemes, etc.
Crónica
I Crónica publicà en el seu número
i del 3 de juliol: «La Venus Bolchevi¬
que», novel·la inèdita' per «El Caballe¬
ro Audaz». «Ventajas e inconvenientes
de ser hijo de un hombre célebre»,
(don Josep Salmerón i don Josep Anto¬
ni Primo de Rivera). «Cómo se baña¬




per a la sessió d'avui
Acta, Factures, Jornals, Instàncies,
Permisos, Asilada Beneficència Sant
Josep, Veterinaris municipals, Projecte
tubular Garcia Oliver, Cessió terreny
vial carrer Herrera, Adjudicació sub-
hista voravies Eixampla, Recepció pro¬
visional íd. Cooperativa, Invertir 7.275
pessetes obertura Ronda Carles 111,
Obertura Ronda Alfons el Sabi, Inver¬
tir 1.200 ptes. en tubular. Invertir 390
pessetes en estaques de pi. Millora Pas¬
seig Marítim, Adjudicació claraboia.
Festes Oficials.
Les Colònies Escolars
Segons ens mostren al Municipi, dià¬
riament es reben cartes de la Colònia
Escolar d'Hostalric que expressen l'ex¬
cel·lent estada i bona salut de que gau¬
deixen aquells infants.
Per diumenge que ve, dia 3 de juliol,
l'Ajuntament ha organitzat una visita
col·lectiva de llurs familiars. Sortiran a
les vuit del matí en autòmnibus i seran
acompanyats per una comissió de re¬
gidors i la Banda Municipal, la qual ha
estat cedida a l'Ajuntament d'Hostalric
tota vegada que coincideix la visita
amb la festa major d'aquella vila.
Notes Religioses
Sants de demà: La PreciosíssimaSang
de Nostre Senyor Jesucrisf; Sant Gal, b.
i Santa Elionor, mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a l'església de
Santa Anna. Malí, a dos quarts de 7,
exposició, i a les deu, Ofici solemne.
Tarda, a les set, Trisagi, estació, cant de
Completes, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de b a les 9,
l'última a les onze.
Demà, primer divendres de mes; a
les 7, missa de Comunió general de
l'Apostolat de l'Oració, aplicant-se per
les difuntes Dolors Costa, Teresa San-
feliu, Josepa Torres, Josepa Massó,
Cristina Aymerich i Eulàlia Bordalba
(a. C. s ) a dos quarts de 7, comença¬
ment del mes del Carme, i a dos quarts
de 9, començament del mes de la Puris-
sima.Sang. A la tarda, a dos quarts de
7, Vià-Crucis a la capella dels Dolors
per lés Esclaves de Jesús Crucificat.
Durant el mes de juliol, els dies fei¬
ners s'imposarà l'escapulari del Carme
després de la missa de les 7, en que es
faran els exercicis propis del mes.
Per ireure's aquest qrllló...
El millot és beure a cada men)ar la millor aigua
mineral que es prepara vostè mateix tirant a un
litre d'aigua un paquet de
Llthinés delO'GusHn
Aixl es curarà ràpidament totes les afeccions






Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatl, M Provença, 185, l.er, 2.'-entre Àrlbaa 1 Uolverallat
DImecrea, de 11 a 1. Diaaabtea, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
N TBLEPON 72884
- jk A^«^ Al Excursionistes, estiuejants, nuvis i padrins, el cotxe|A10llCIOn taxi Num. 44409-B (No confondre'l, 44409) de
F. CANALDA que té la parada a la Plaça de la Llibertat, per la molta pràc-
: tica i economia degut a la gran rebaixa, resulta el millor servei.
Parada: Plaça de la Llibertat — Telèfon 251 — Cafè del Centre
APARELLS DE RADIO
COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes als revenedors
Representâiii a Mâtârôt 3S
Parròquia de Sani Joan i Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
Durant la missa de dos quarts de 9,
continua la novena a Nostra Senyora
del Perpetu Socors.
Demà, primer divendres de mes; ma¬
tí, a les 7, missa i exercicis propis de la
diada; a dos quarts de 8, Corona a la
Verge dels Dolors; a les 8, missa de
Comunió general per les noies del col-
legi de les RR. MM. Concepcionistes; a
les 9, devotes deprecacions a la Santa
Faç de N. S. J. Tarda, a les 6, Via-Cru-
cis; a un quart de 8, funció eucarística.
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu¬
lics primera qualitat, visiti la fàbrica de
P. Solà Sala, Fermí Galan, 250.
UT.S.F,
Radio Associació EÁj-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Senyals horàries. Primera in¬
formació de canvis.—12'05: Diari feme¬
ní.—12'30: Discos. Informació d'espec¬
tacles.—14'00: Hora exacta. Segona in¬
formació de canvis. Discos. Radiobene-
ficència.—15'00: Fi de l'emissió.—17'00:
Senyals horàries. Primera informació
de valors i moneda. Sessió de música
en discos.— 18 00: Hora exacta. Conti¬
nuació de la sessió de discos escollits.
—18'45: Un quart d'hora diari dedicat
als infants. — 19'00: Fi de l'emis¬
sió.—20'00: Obertura. Senyals horàries.
Segona informacióde valors i moneda.
—20'15: Concert a càrrec de la
orquestra de Radio-Associació.—20'45:
Música en discos.—21'CO: Reportatge
microfònic per J. Navarro Costabella..
Canvis de darrera hora de cafè, etc.
informació de l'Estatut. Radiació de la
sessió de la tarda a les Corts Consti¬
tuents. Servei especial de Radio A.—
21'15: Continuació del concert.—21'45:
Informació catalana d'excursionisme.—
2 00: Hora exacta. Quatre notícies. In¬
formacions especials de! diari «El Ma¬
tí». Discos. — 22*30: Orquestra de
Radio Associació, — 23'00: Programa
per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 ís. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per a demà
Il'OO: Campanades. Comunicat del
del Servei meteorològic. — I3'00.
Sessió de música en discos. — 13'30:
Concert pel sextet de Radio Barcelona.
—14'00: Informació teatral i cartellera.
Audició de discos. Secció cinematogrà¬
fica i cartellera. — 14'15: «Una excur¬
sió setmanal per Catalunya». Continua¬
ció del concert.—14'50: Borsa del Tre¬
ball. —T5'00: Sessió radiobenèfica.—
Ib'OO: Fi de la emissió.—19'00: Con¬
cert pel Tercet de Radio Barcelona.—
19'30: Cotitzacions de monedes. But¬
lletí Quinzenal sanitari. Programa del
radioient. Informació d'esports Notí¬
cies de Premsa. — 21'00: Campanades
horàries de la Catedral. Nota del Ser¬
vei meteorològic de Catalunya. Sessió
dedicada a la família del navegant. Co¬
titzacions de mercaderies, valors i co¬
tons.—21'15: Orquestra de Radfo Bar¬
celona. — 22*00: Radioíeatre líric de
E A ) 1. Selecció de la sarsuela «La del
Solo del Parral». Cors i orquestra.-
24'00: Fi de l'emissió.
—Entrem al temps de la calor i cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
gelidorea, galledes per a gel, articlei
per a platja, ete. etc.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Aeca)
Observacions del dia 30 de juny 1932
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iatai de la mari 2 — 2
Vâbftervador P.
El passat diumenge, a les quatre de
la tarda, a la platja de Sabanell (Bla¬
nes), circulà el rumor de que una em-
barció havia bolcat i s'havien ofegat
els seus tripulants.
Seguidament es feren a la mar dues
barques, una de Blanes i altre foraste¬
ra, i trobaren un bot amb el mástil des-
troçal, sense que ningú el tripulés, i a
l'aigua, flotant, una gorra. Petes les
oportunes investigacions, se suposa que
es tracta d'una embarcació que sortí de
Malgrat, tripulada per un individu ano¬
menat Manuel Plana Roca, de trenta
un anys, veí de dita població, i del qual
se suposa que tenia quelcom pertorba¬
des les facultats mentals.
Ei cadàver encara no ha estat trobat.
—EL PERILL DE LA GASOLINA.
Dies passats, a Lleida, a conseqüència
d'haver-se inflamat un petit forn de
gasolina en un dels pabellons de nens
de l'Hospital provincial, resultà mort
un d'elis i amb cremadures quatre més.
També resultaren amb cremadures de
consideració, en tractar d'auxiliar als
nens, una de les monges i un practi¬
cant.
Sembla que hi han altres procedi¬
ments no tan perillosos com els fogons
de gasolina.
En la relació d'escoles vacants exis¬
tents amb anterioritat al primer de ge¬
ner últim i que corresponen pels qua¬
tre primers torns, figuren, entre altres,
les següents: Arenys de Munt: Unitàrií,
2.992 habitants, c.—Cabrera de Mataró:
Unitària, 1.029 h., c.-Calella: Secció
graduada, 6.188 h.—Malgrat: Pàrvuls,
3.996 h. — Les Mallorquines (Tiana):
Unitària, 668 h., c. — Mataró: Secció
graduada, 23.726 h. — Mongat-Tiana:
Pàrvuls, 787 h., c.—Pineda: Unilàfiei
2.144 h., c.—Tiana: Pàrvuls, 1.613 h., c.
La llelra c significa que l'escola pol
sol·licitar-se per consorts.
Del gri(p B, hi figura Mataró: Pàf
vuls, 23.726 h., c.-Pineda: UnilàrUí
2144 h., c.
diari de mataró 3
Noticies de darrerai tiore
Informació de l'Agóncla Fabra per conferencies telefòniques
Barcelona
3'30 tatda
Serve! meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro-
oa a les set hores del dia 30 de juny
d. 1932.
Un important centre de baixes pres¬
sions situat a l'Atlàntic, a les costes de
Irlanda avança cap a Europa produint
molta nuvolositst als països occidentals
i forts ruixats a les illes Britàniques.
A les regions alpines i a Baviera
també es registren algunes pluges de
convecció local degut al poc gradient
de les altes pressions situades a l'Euro¬
pa Central.
La zona principal de bon temps se
estén des del migdia de França i Medi¬
terrània fins a la regió del Sahara.
—Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Pel camp de Tarragona, Priorat,
conc» de Tremp i Pallars hi ha alguns
núvols; en canvi per tota la resta del
país el cel està completament serè bu¬
fant marinades per la costa, i vents flui¬
xos gairebé calmes per l'interíor del
país.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren pluges a tot el Pireneu, essent les
precipitacions més importants, de 12
mil·límetres al Presser, 9 a Pobla de Sè-
gur i 6 a Ribes.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 31 graus a Serós,
mínima, 6 graus a Capdeila.
A la recerca de Casanellas
Aquesta matinada s'han traslladat a
Oirona dos agents de policii de Barce¬
lona per a procedir a la detenció de
Ramon Casanellas de qui es deia es
trobava en aquella població junt amb
un pistoler. Han estat practicats dife¬
rents escorcolls els quals han donat re¬
sultats negatius.
Desavinences en el sí
de la Confederació del Treball
Se sap que alguns elements sindicals
de la C. N T. han demanat autorització
per a la celebració d'una Assemblea
General per a desllindar els camps. Es
proposen els elements sans declarar
que la seva actuació ha d'ésser per
complert apolítica i demanar la separa¬
ció dels dirigents que pactaren amb de¬
terminat partit polític.
Suspensió de la vista d'una causa
Per incomparescència de l'advocat
defensor del processat Domènec Delga¬
do, suposat autor de l'assassinat d'un
obrer de la Metalgraff de Badalona amb
motiu de la darrera vaga, ha estat sus¬
pesa la vista de la causa senyalada per
avui.
Vista d'una causa per malversació
A l'Audiència s'ha celebrat la vista
de la causa per malversació contra Ma¬
rian Maville, funcionari d'Hisenda, que
s'apoderà de 32.000 segells de la renda
d'alcohols.
El Jurat ha dictat veredicte d'inculpa-
bilitat, quedant absolt el processat.
El plet de l'Ajuntament
amb la casa David
El Jutjat de l'Oest ha deixat sense
efecte per segona vegada el recurs so¬
bre marques i patents dels auto-taxis,
presentat per l'Ajuntament en el plet
que aquest sosté amb la casa David.
Interessant se pel trasllat
tl'un detingut a València
Ei Jutjat de les Drassanes ha interes¬
sat de les autoritats de València el tras¬
llat a Barcelona del detingut a la presó
d'aquella capital Josep Martí Cano, su¬
posat autor de la mort de Joaquim Or¬
tega.
Fira de bestiar prohibida
El Governador ha prohibit la cele¬
bració de la fira de bestiar que havia
de tenir lloc a Tona, amb motiu d'ha¬
ver estat declarada l'exisfència de la
pneumonia contagiosa del bestiar por-
qui a la Plana de Vich.
Alcaldes al Govern civil
Han visitat el Governador els alcal¬
des de Castelltersol, Llissà i Fontrubf.
Aquest darrer ha estat cridat pel Go¬
vernador per no haver cursat les de¬
núncies d'alguns propietaris d'aquell
terme municipal referents a l'actitud
d'uns parcers que no han complert les
disposicions dictades sobre les collites
apropiant-se tots els fruits.
—Un nou aparell de radio superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
París, per miljà de condensadors i bo¬
bines especials de «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.500 pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 250 ptes.
Estranger
3 farda
La situació política a Alemanya
DRESDE, 30.—La Dieta de Saxe ha
adoptat per 44 vots dels socialistes i
comunistes contra 27 vots dels restants
partits una moció invitant al Govern de
Stxònia que notifiqui al Govern del
Reich la desconfiança de la Dieta saxa
per la política que aquell persegueix.
MUNICH, 30.—En el Congrés dels
caps locals del partit nacional-socialis¬
ta parlà Adolf Hitler el qual fent al·lu¬
sió al conflicte que té avui dividit al
Reich dels Estats particulars del Sud
per la qüestió de portar lliurement
l'uniforme de partits polítics, ha decla¬
rat que les maniobres del partit popu¬
lista bavarès que són catòlics, obligava
als nacional-socialistes a vetllar per la
autoritat del Reich l'unitat del qual és
indestructible i elis defensaran per tots
els mitjans. En el seu discurs i fent a!-
lusló a aquest problema, feu insinua¬
cions d'acabar d'una vegada amb el
sistema federal de la Constitució ale¬
manya quan els nacional-socialistes es- 1
tiguin al Poder.
HAMBURG, 30. — El diari nacional¬
socialista « Hamburger Nachrichten »
publica una carta al canciller von Pa¬
pen invitant-lo a fer ús de la força per
tal d'obligar a l'obediència als Estats
del Sud. Demana a més a més la deten¬
ció dels ministres que s'oposen a les
ordres del Govern del Reich i la desa¬
parició dels diferents ministres de l'In¬
terior, puix aquesta funció ha d'ésser
única i exclusivament de la competèn¬
cia del Govern del Reich.
MUNICH, 30. - Adolf Hitler end
seu discurs pronunciat davant els caps
dels grups locals del partit nacional so-
cialista definí clarament el diferent pa¬
per que està reservat a la Reichswer
(Exèrcit) i a les tropes d'assalt nacional-
socialistes (S. A. S S.).
Aquestes tropes d'assalt hauran de
consagrar-se abans que tot a enlairar
de nou l'esperit nacional.
BERLIN, 30. — L'òrgan socialista
«Voiwaerts» de Berlín i l'òrgan centris¬
ta de Colònia «Kolsische Volks Zei-
tung», htn estat suspesos per cinc dies.
Aquest darrer diari havia criticat seve¬
rament l'actitud de Von Papen a Lau-
sana.
La Conferència de Lausana
LAUSANA, 30.—El Comitè dels mi¬
nistres de Comerç de les sis potències
han decidit dividir-se en dues ponèn¬
cies: Una de caràcter econòmic i una
altra de caràcter financier.
En el Comitè s'hi afegirà un repre¬
sentant dels Estats Units i tres de la So¬
cietat de Nacions.
L'objectiu que hom persegueix és
entaular negociacions amb les potèn¬
cies interessades en revaloriízar els
preus dels productes agrícoles.
El Senat ha refusat un crèdit
sol·licitat per Hoover
NOVA YORK, 30.—El Senat ha re¬
butjat un crèdit de 400 mil dòlars que
havia sol·licitat el President Hoover per
a sufragar les despeses de representa¬
ció nurdamericana a la Conferència
Econòmica Mondial.
En canvi ha votat igual quantitat per
a les despeses de representació a la
Conferència Internacional Monetària.
La llei de prohibició de begudes
XICAGO, 30.—El Comité encarregat
de formular el programa demòcrata en
la Convenció que celebra actualment
el partit, s'ha mostrat favorable a la de¬
rogació total de la llei de prohibició de
begudes.
En el preàmbul de la declaració del
partit, s'afirma que el partit està con-
^^Banco Urqii|jo Catalán'*
lilicili: Pelai. IZ-ilaiteioni Cipllil: 25.00fl.B0Q Ipaitit Oa Canans, 045-Talíhi IBUi
Dircceions tclesrraflea I Telefònleat CA.TURQai|0 s Magalzema a la Barceloneta- Barcelona
AGENCIES 1 DELEGACIONS a Banyoles, La Biabal, Calella, Girona, Maareaa,
Mataró, Palamóa, Rena, Sait Felln de Guíxols, Sitgea, Torelló, Vich 1 Vllaiova
I Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró 1 Vilanova I Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Denominació Casa Central Capital
«Banco Urqulfo»
«Banco Urqulfo Catalán» .
«Banco Urqulfo Vascongado» .
«Banco Urqulfo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeste de Espafia»
«Banco Minero Industrial de Astúries»
«Banco Mercantil de Tarragona»
BancoUrqulfo deGulpúzcoa-Blarrltz»
Madrid . . . Pies. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Glfón ...» 10.000,000
Tarragona . . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs l.OOO.OoO
les quals tenen bon nombre deSucursals 1 Agències adiverses localitats espanyoles.
Corresponsals directes en totes les places d'Espaaya 1 en lesmés Importants del món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer de Francesc Sacii, 6 - Apartat, 5 - Teléfcn 8 i 305
Igaal qn« le» restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca I Borsa, descompte de capons, obertura de crèdits, etc., etc.
Horca d'pfleinai Da » a 18 i da II a 17 horca «-« Dlaaal»íca da 9 a 1
vençut que la mala situació econòmica
procedeix de l'aillament en què s'han
tancat els Estats Units amb la política
seguida fins ara.
Es mostra partidari de fer el Pacte
de París més eficaç, per mitjà d'una
Conferència que s'hauria de reunir en
produir-se una violació en els tractats.
També es pronuncia contra tot el que
sigui anul·lació dels deutes de guerra.
Duana xinesa ocupada
per la policia japonesa
XANGAI, 30. — La duana xinesa a
Manxuli, frontera siberiana ha estat ocu¬
pada per la policia armada japonesa.
Un complot a Pèrsia
TEHERAN (Pèrsis), 30. - Ha estat
descobert un extens complot, en el
qual entre els principals encartais hi
figuraven varis funcionaris del govern.
Quatre dels acusats han estat con¬
demnats a mort i els restants a penes
de presó que varien entre un i quinze
anys.
Reagrupament de terres a Itàlia
RONA, 30.—El govern ha aprovat
un projecte de llei reagrupant les ter¬
res massa parcel·lades i que constitueix
una dificultat per a l'augment de la ri¬
quesa agrícola.
Rècord mundial
VARSÒVIA, 30.—L'atleta polac Ku-
socinsky ha batut el rècord mundial de
les quatre milles en les que emprà
19 m. 2 s. 6-10, millorant l'antic rècord




Campanya contra el decret del
ministre de Justícia sobre lloguers
L'Associació de Veïns de Madrid ha
decidit emprendíe una campanya con¬
tra el recent decret d'Albornoz sobre
lloguers. Es proposa celebrar una gran
manifestació en la segona desena de
juliol, a h qual hi seran invitades totes
les associacions d'estadants d'Espanya
per a^reclamar una llei definitiva de llo¬
guers.
L^èxit de la festa militar
celebrada ahir a Carabanchel
Segueixen els comentaris al voltant
de la festa militar celebrada ahir a Ca¬
rabanchel i que constituí una gran jor¬
nada pel règim, puix les demostracions
d'entusiasme envers la persona del Cap
d'Estat i també envers el ministre de la
Guerra, pels nous oficials de l'Exèrcit,
constituí una magna manifestació d en¬
tusiasta adhesió a la República, pot dir-
se que la primera que es fa d una ma¬
nera ostensible.
Els comentaris dels partits republi¬
cans, àdhuc dels més distants en qües¬
tions de l'Exèrcit eren francament opti¬
mistes, considerant-ho com una gran
jornada per a la República, perquè les
manifestacions arrencaren precisament
de l'element jove de l'Exèrcit.
Els diaris monàrquics a penes si do¬
nen compte del gran esclat que va te¬
nir aquesta festa militar a Carabanchel.
Explosió d^un petard a Tenerife
j SANTA CRUZ DE TENERIFE.-Re-
lacionada amb la vaga al moll feu ex¬
plosió un petard en el domicili d'un
' xòfer que no secunda la vaga. Tots els
I estadants del pis sortiren il·lesos.
i Sense voler mata la seva mare
i SEVILLA.—Un individu en arribar a
f
i casa seva i anar a despullar-se li caigué
la pistola que se li disparà amb tant
, mala sort que matà la seva mare.
:M. Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
I Mtlas» IS-Mataró-Tclèfon 264
i Hores de despatx: De 10 a 1 tde 4a 7
I Dissabtes, de 10 a 1
I Intervé subscripcions a emissions i
' eompra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegt
i timació de eoiitractei mercantils, ets.
5'15 tarda
Els generals destituïts es presenten
al ministre de la Guerra
El cap del Govern ha rebut la visita
del ministre d'Estat. El senyor Azaña
ha rebut als generals Goded, Villegas i
Caballero, els quals han anat a presen¬
ta-se després de la destitució.
També ha visitat al ministre de la
Guerra el general Ruiz Trillo que li ha
donat compte del darrer viatge efectuat
a Canàries.
Les maniobres de Carabanchel
El senyor Azaña en rebre als perio¬
distes ha fet ressaltar l'importància de
la festa celebrada ahir a Carabanchel
amb motiu de les maniobres militars i
de la bona acollida dispensada al Pre¬
sident de la República i a la seva per¬
sona.
El cap del Govern ha afegit que el
dia 12 anirà a Toledo per a fer entrega
dels corresponents despatxos als nous
oficials i que el 13 aniria a Segòvia
acompanyant al President de la Repú¬
blica per a entregar els despatxos als
alumnes de l'Acadèmia.
El ministre d^Agricultura
parla de la Reforma Agrària
El senyor Marcel·lí Domingo ha par¬
lat novament amb els periodistes de la
Reforma Agrària, dient que esperava
que la base segona serà tan complerta
com la primera amb l'acoblament de
les esmenes necessàries.
Ha fet ressaltar l'importància que la
Reforma Agrària ha tingut a tots els po¬
bles d'Europa.
Al ministeri del Treba 1
El ministre del Treball ha rebut una
comissió d'obrers dels Hotels de Lo¬
groño, que han protestat del boicot or¬
ganitzat pels patrons, explicant que
quan hi ha algun patró multat per no
cumplir les bases de treball, els altres
patrons l'ajuden a satisfer l'import de
la multa.
També han visitat al senyor Largo
Caballero uns obrers de Màlaga denun¬
ciant als patrons que es neguen a com¬
plir les noves bases de treball.
Dues multes a la Companyia
del Nord
El ministre d'Obres Públiques ha
manifestat que havia suspès un fun¬
cionari de la línia d'A'zañiz a Puebla
de H jar i que havia imposat dues mul-
i tes de lO.roO pessetes a la Companyia
; de Ferrocarrils del Nord per haver ex-
¡ pedit dos passis de lliure circulació.
Secció financiera
Cotihacloni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
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Per acord de la Federació de Bancs l
Banquers, seguint el costum dels anys
anteriors, les oficines dels Bancs de
aquesta localitat, a partir de demà, so¬
lament estaran obertes al públic de les







3t. p^ntoni, 32 íDataró
Fàbrica deSommiers deJoanParera
FERMÍ QALAN, 503 MATARÓ
Construcció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS 1 CANVI DE TELES
nm
Verano-
balles - verbenas -
fiestas al aire libre»
música gut atrae público
i
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
nDA N»miitTo oMuaAMnm * AIO. IBIRICA DI lUCTRiCtoAD, t. K
Ohcina Técnica Telaiunkan, Ronda da San Pedro, 44, Barcelona
^TEVefun^
Proteja SU ropo contra la'




de papel impregnado contra la po¬
lilla. Se distingue de las imitaciones
de papel corriente por so sello
numerado de legitimidad.^
Tomoño del soco: 160 X 70^
centímetros. Precio: Ptas.l,5(
Vento en ios cosos obojo^
indicados o enviando/ '





De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a i'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
Diari de Mataró
Anna BIsy, Riera, 52.—Benet Pité, Rie¬
ra, 36. — Gràfiques Vilà, Riera, 64.
Francisco Roca, Macià, 10.
De la Societat IRIS (Melcioréi
Palau, 25): Oberta els diesfeinm
del dilluns al divendres, de ? i
10 de la nit; dissabtes i dies fts-
flus de 5a8 del vespre.
De la Societat A TENEU {Md-
clor de Palau, 3): Horari: Dk
feiners, de 8 a 10 de la nit; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda i é
9 a 11 de la nlt l diumenges I
dies festius, de 11 a 1 del mati \
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALM
(Carrer d'En Palau, 18): Hom
de lectura: Dies feiners, del di-
lluns al dissabte, de onze a un
del mati I de dos quarts de 6
dos quarts de nou del vespre. R&-
ta tancada els diumenges i fes-
flus.
MIO CEHERIl DE ESPUI
(aailly-Baliliéra-RItr»)
Edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Previ*
alona! de ta República, en MadrNi
y Capitales principales
Propietaris!
Amb claretat, serií^tsít i formalitat ad¬
ministro les finques que se'm confien.
Liquidació mensual. Comissió mòdica.
Referències de propietaris a complerta
satisfacció.
Dirigiu-vos a j. JULIÀ, Tetuan, 75 -
Mataró.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon 232
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Altra de les moltes cartes rebudes, figura la de
0. Genis None!!, carrer de Pujades, 2 - Alella
qui, amb data 26 juny del correm, ens diu en resum:
Que després de 15 anys de sufríments motivats per una úlcera
(Haga) i insufíciència de sucs gèstrics, cansat ja deprendre tota me¬
na dépreparats per a aquesta dolença, començà a prendre / Esto*
macal Pérez, trobant-se bé actualment, havent desaparegut inclús
els vòmits de sang i ei restrenyiment habitual que l'impedien dedi¬
carse al seu treball, podentmenjar de tot sense la menor molèstia.
Tenim a disposició de qui ii interessi els originals de ia correspondència que con-
tinuameni rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del venírelt.
DE VENDA: En Farmàcies í Centres d Específics I en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-
oslonaJ-Telèf. 4.-A Mataró: Farmàcia del Dr. Spà I demés Farmàcies I Centres d'Especifios
intbre:SSA ■■■
a vostè i fomilia
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil'ia-
VIRGINIA
deis quals n'hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats foríificants; els de baieta verme¬
lla, que són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, indicats especialment en l'emba
ràs i totes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antlhistèrlcs
que, junt amb les pí dores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIGIU LA MARCA : :
Es ven en totes les bones farmàcies
4 TOMOS 4
Mis DE 8,600 PÁGINAS
MÁS DE TRES MILLONES DE 8ATQ8
84 MAPAS EN COLORES
89 tea Prc¥¡RO¡aa y Pe$eaÍM6a da Eapalka
Tino CL COMERCIO, IliQüSTRU, PRSFESIORES, ETt
SE ElCUElITíllilt ii ESn ORRA
8EOOIÓN EXTRANJERA
Rreele <!• un «Jemplar oempiat» i
CIBN PESETAS
fUraaoo aa partas as tada Iap«Ba)
• ••
IL ANUNCIO EN ZL ANUANIO
It edZTABl POCO y LE paooiofittá
«UCHO
loiBfiSS Bllllj-Bitlllèrs I Rien Beuniiot, S. k.
S'acosta l'Estiu,
època en que generalmeiK
es pateix dels peus i perra-
®rar les durícies i uf.'spoli no hi ha com el
Callicida FAMOS
que els cura i extirpa en
pocs dies.
Capseta . . 50 cèntims
Cartera . . 1 pesseta
Flascó. . . . l'55 pies.
Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Cenlre
d'Específics «La Creu Blancs.—Fartnà
eia i Centre d'Específics, Saní Josep, 3(









Ampolles de 8 litres al preu únic de
2'25 pessetes
Demaneu-la en *Colmados»
i tendes de queviuri^
us INTERESSA LLEGIR EL SETMANARI
C Iw A R 1 S
Comentari sobre la discussió de l'Estatut a les Corts
per F. Maspons I Anglasell
Suri cada dimarts jq
El núm. 7 de CLARIS el trobareu a la Redacció de DIARI DE MATARí
